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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Bahasa Slogan pada Tempat-Tempat Umum di Kota Banda Aceh â€• ini mengangkat masalah
bagaimana bahasa slogan (berbentuk frasa, klausa, dan kalimat) pada baliho, papan nama, neon box, dan spanduk yang terdapat di 
Kota Banda Aceh dan bagaimana makna (denotasi dan konotasi) yang terkandung dalam slogan tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan bahasa slogan (berbentuk frasa, klausa, dan kalimat) pada baliho, papan nama, neon box, dan spanduk yang
terdapat di  Kota Banda Aceh dan mendeskripsikan makna (denotasi dan konotasi) yang terkandung dalam slogan tersebut. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik dokumen.
Sumber data penelitian ini didapatkan melalui teks slogan pada tempat-tempat umum di Kota Banda Aceh. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan pada teks slogan di Kota Banda Aceh telah memenuhi teori bahasa slogan. Namun,
ada beberapa tanda baca yang penggunaanya tidak tepat. Pada umumnya, makna yang terkandung dalam teks slogan di Kota Banda
Aceh adalah makna denotasi.
 
	
